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ABSTRACT (BAHAS4 MALAYSIA) 
Industri Kecil dan Sederhana (IKS) menjadi sebahagian daripada sistem 
perniagaan yang penting di Malaysia. Walaupun industri ini mempunyai peranan 
yang tersendiri dan turut menyumbang kepada ekonomi di Malaysia, tetapi IKS 
berhadapan dengan kekangan dari segi kewangan untuk mengembangkan 
pemiagaan mereka. 
Oleh itu, disertasi ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang dilihat oleh 
bank dalarn pemberian kredit kepada Indus tri Kecil dan Sederhana di Malaysia. 
Bagi tujuan tersebut kajian ini hanya menumpukan kepada persoalan: apakuh 
faktor-jinktor ymig menjamin kejayaaii pinjmian yemiagcran bagi Iiidirstri Kecil 
dati Sederhmcr U’i Malaysia? 
Objektif kajian ini adalah untuk mengenaJpasti faktor-faktor yang dilihat oleh 
bank dalam proses pemberian pinjaman pe:miagaan kepada Industri Kecil dan 
Sederhana di Malaysia. Empat isu kaj ian telah dibina untuk membuat penelitian 
yang lebih mendalam ke atas persoalan kajian iaitu; apakah faktor yatzg 
digimakmr oleh hank dnlam pemberian kredit kepau’a IKS, crpakah yaktor 
keu’wigm doti bzrkati ke watigat? yang dilihat oleh hank se bagai faktor y a q  
memberi kcjayanti dalam yemberiati kreclit kepada IKS dan adakah jactor ini 
ho leh di kn t e p r  ikmi kepa& .fnc tor ir tama dim fac tor scrmpingan. 
Untuk mencapai objektif dan menjawab persoalan kajian tersebut, kaedah 
temuduga tertumpu telah digunakan deingan menemuduga komersial bank 
termasuk SME Bank disekitar negeri Kedah. Kajian ini telah menggunakan teknik 
b‘crc)ss case analysis” bagi tujuan menganalisa data. Hasil daripada analisa yang 
dibuat menunjukkan terdapat 12 faktor yang dikelaskan sebagai faktor yang 
memberi kejayaan kepada Industri Kecil dan Sederhana untuk medapatkan 
pinjaman dari pihak bank. 
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ABSTRACT (E:NGLISH) 
Small and medium enterprises (SMEs) constitute an important part of the business 
system in Malaysia. Although their role in the Malaysian national economy has 
been one of distinction and contribution, but SMEs possess a lack of financial to 
expand their business. 
Thus, the purpose of this dissertation is to investigate the factors considered by 
banks in providing the financing to Small and Medium Enterprise (SMEs) in 
Malaysia. This study is focused on question; what are the smcess factors iri 
gettirig the hlrsiritlssfiilcrrzcirig~or ,SMEs iri Malaysia? 
The objective of this dissertation is to identify the factors considered by the banks 
in providing the business financing for S h E s  in Malaysia, Four research issues 
have been developed for in-depth investigation at the research question; what are 
.fiictors irsecl’ by the banks in providirig the hsiriess jhaticirigfor SME.7, what are 
‘~~iiaricial~facfC)p:r ’‘ mid “noti-firiaiicial. factors” cotwidered by batik as a .MICC~S.S 
fnctors iri getting the hicsiriess firimcir;rg for SMEs and car] this factors 
categorized into core arid supplement factors. 
To achieve the objective and also to answer the research issues, this dissertation 
employs the convergent interview with the commercial banks including SME 
Bank around Kedah. This dissertation have been used a cross case analysis 
technique to analyzed data. From this analyysis, the result suggested that have 12 
factors classified as a success factors in getting the business financing for SMEs. 
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